












































行技能をAssessment of motor and process skills
（AMPS），作業療法士と対象者の遂行技能に対する認






















































































重要度 遂行度 満足度 遂行度 満足度
家の掃除 10 5 5 8 10
自家用車の掃除の再開 10 3 5 8 5













疲労感 2/10点 8/10点 3/10点
AMPS 〇 〇 〇































STABILIZES（一瞬の寄りかかりなく，身体を安定した状態に保つ） 4 4 2
ALIGNS（持続的な寄りかかりがなく，姿勢を保つ） 3 3 3
POSITIONS（身体と物を適切に位置づける） 2 2 2
REACHES（物にリーチする） 3 2 3
BENDS（物にリーチしたり置いたりする時に屈む） 4 4 4
GRIPS（物をしっかり把持する） 4 2 4
MANIPULATES（手の中で物を操作する） 4 4 4
COORDINATES（身体の２ヵ所を使って固定する） 4 4 4
MOVES（平面に沿って物を動かす） 2 2 3
LIFTS（物を持ち上げる） 4 4 4
WALKS（ある場所から別の場所へ移動する） 3 2 3
TRANSPORTS（ある場所から別の場所へ物を運ぶ） 4 2 4
CALIBRATES（物を扱う時に力を加減する） 4 4 4
FLOWS（滑な腕や手の動きで物を扱う） 4 4 4
ENDURES（疲労せず課題を行う） 4 3 4
PACES（課題遂行を適度な速さで行う） 2 1 4
 4：一貫して容易／ 3：疑問／ 2：効果的でない／ 1：受け入れ難い
表 3　掃除機がけ課題における，プロセス技能の結果
軽度の日 重度の日 再評価
PACES（課題遂行を適度な速さで行う） 2 1 4
ATTENDS（課題以外のことに注意が逸れず行う） 4 4 4
HEEDS（計画を保持したり，課題を留意する） 2 1 4
CHOOSES（必要なものを選択する） 4 4 4
USES（使う物の本来の目的に沿った使い方をする） 4 4 4
HANDLES（気をつけて物を扱う 4 2 2
INQUIRES（必要な情報を適切に収集する） 4 2 4
INITIATES（行為や工程をためらいなく始める） 4 2 4
CONTINUES（中断なく続ける） 4 2 4
SEQUENCES（諭理的な順序で行う 4 2 4
TERMINATES（工程や行為を適切に終了する） 2 1 2
SEARCHES/LOCATES（必要な物を探し出す） 2 2 4
GATHERS（必要な物を作業場に集める） 4 2 4
ORGANAIZES（作業場を空間的に整える） 2 2 2
RESTORES（作業場を片づける） 4 4 4
NAVIGATES（物や身体がぶつからないようにする） 4 2 2
NOTICES/RESPONDS（物の様子に気づき対処する） 4 4 4
ADJUSTS（問題に対して作業環境を変える） 4 2 4
ACCOMMODATES（自分のやり方を変えて問題に対処する） 2 2 2
BENEFITS（同じ問題が再び起こったり，継続しないよう対処する） 2 2 4











































コ ー ド を 手 か ら 落 と し 床 に コ ー ド が 残 る
（HANDLES，GATHERS），掃除機のコード収納ボタ


































AMPS　運動技能 1.6 logit 1.4 logit 1.6 logit
AMPS　プロセス技能 1.4 logit 0.6 logit 1.6 logit
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Occupational therapy for IADLs in consideration of non-motor symptoms found in 
Parkinson’s disease patients
─Interventions based on evaluation results of AMPS and ACQ-OP─
Naoto KIGUCHI1），Yuka TAKASAKI2）
【Abstract】
Parkinson’s disease (PD) symptoms include motor symptoms as well as non-motor symptoms (NMS) which cause 
fatigue and sleep disorders. While the need for support towards PD patients’ IADLs is high, support for IADLs 
which gives consideration to NMS is limited in Japan and no report that fully evaluates and intervenes NMS and 
its impact on the capacity to perform IADLs is found. Targeted at PD patients who experience difficulties in their 
daily lives due to fatigue among NMS. The difference of capacity to perform IADLs between when patients felt 
mild fatigue and severe fatigue and the difference of the recognition of such capacity to perform IADLs by 
occupational therapists and the patients were objectively evaluated by AMPS and ACQ-QP. This report shows that 
the capacity to perform IADLs was improved through implementing interventions in consideration of NMS based 
on the evaluation results.
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